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高温超伝導が発見 されて以来様々な物質が発見 されているが,その機構 ははっきりして
いない.それは高塩超伝導が,電子の局在す る状態,遍歴す る状態 といった極端な状況で
はな く,中間的な状況 にあるためと思われる.本論文では高温超伝導において電子の局在
性を本質的とみて, 2次.元正方格子の 1バ ン ド･-バー ド･モデルを起点 とす る.最近按
格子間の電子の遷.移行列要素 tの大 きさに較べて同一格子点上のクーロン斥力 Uが大 きい
strongcorrelationlimit(Jil≪U)の場合 に注目する.half-filed以下で格子点 の電子 に
よる二重占有状態を考えない,lowerHubbal･dbandの運動だけを考慮す る簡単なモデノLで
超伝導が得 られるかを試論する. ここで超伝導電子対が d波的な対称性を もつとすると,t
の 2次摂動であや超交換相互作用 Jによる超伝導が得 られる.J/i-0.1としてキャ リア密







5. Bドー プ ･パイログラファイ トの電子物性
6. HNO3-GICの低温比熱
7.金属のメタ磁性とフェルミ液体モデル
8. 複合多芯線の磁化特性に関する研究
9.超伝導複合テープ導体の磁気安定性に関する研究
10. (Nd,La)Ba2Cu30,の超伝導と磁性
ll. Ndl.85-∬Gd∬Ceo.15CuO4っ′の超伝導と磁性
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